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RESUMEN.
Se presenta un avance de la investigación sobre el estado del arte de la alfabetización en investigación en la República Argentina que está desarrollando el Grupo de Investigación sobre Usuarios de la Información de la Escuela de Bibliotecología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El presente es una aproximación al estado actual de la alfabetización en información en la provincia de Córdoba abarcando sólo la tipología de bibliotecas populares. Se describe la metodología aplicada, los resultados obtenidos y las primeras conclusiones a las que se arriba. Se realizan algunas recomendaciones básicas y finalmente se presentan sugerencias para difundir la alfabetización en información y para generar cambios que permitan la inclusión y la transformación social desde las propias bibliotecas populares. 
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INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN? UN CONCEPTO PROFUNDO EN POCAS PALABRAS.  
El término alfabetización en información o su acrónimo “ALFIN” comenzó a utilizarse en los últimos años de la década de los setenta. Una persona alfabetizada informacionalmente sabe cuándo y por qué necesita información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética, efectiva y eficiente. Fundamentalmente, tener conocimientos de ALFIN es “aprender cómo aprender”. Esta definición tiene un importante elemento práctico que se mantiene vigente a lo largo de la vida de las personas, porque la alfabetización en información es útil tanto para resolver problemas como para tomar decisiones. Por este motivo es que se admite que la ALFIN es mucho más que computadoras y nuevas tecnologías siendo su centro la información y no el vehículo que la transmite. 
La ALFIN incluye no sólo las habilidades informacionales sino el proceso y las herramientas de aprendizaje que impulsan al individuo a cuestionarse la información encontrada, evaluándola en términos de validez, autoridad, fiabilidad, parcialidad y relevancia. Este aspecto es sumamente importante porque ayuda a contrarrestar la sobrecarga de información, a evitar la infoxicación y la información basura a medida que el individuo va ejerciendo un sano escepticismo y desarrollando su pensamiento crítico. El mismo le permitirá realizar una evaluación profunda evitando aceptar directamente la primera información que encuentra o aquella que a primera vista parece la mejor. La puesta en práctica de las habilidades informacionales resulta en la elaboración de nuevos conocimientos y de nuevas formas de comunicarlo, al tiempo que los conceptos de propiedad intelectual, cita correcta y plagio se vuelven importantes y consistentes. 

AVANCE DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LA ALFIN EN ARGENTINA. 
El estado del arte implica una aproximación a la producción de un tema desde una perspectiva cualitativa en un momento concreto y desde un grupo de investigadores que trabajan con fuentes y estrategias determinadas. Esto significa que en ningún momento se puede establecer que en la investigación se encuentre toda la producción existente sobre el tema estudiado. Lo que sí se garantiza es la realización del trabajo sistemático con intención de ser lo más amplio, profundo y abarcativo posible. 
La investigación que estamos realizando intentará elaborar el mapa de ALFIN de la República Argentina. Para ello se está trabajando con todas las tipologías de bibliotecas y se ha dividido el país en regiones compuestas por provincias que se encuentran siendo examinadas de manera exhaustiva. El proyecto de investigación se encuadra dentro de la metodología cuali-cuantitativa y el nivel de la investigación es de tipo exploratorio, debido a que se trata de un tema poco conocido y estudiado. El diseño del mismo utiliza estrategias de investigación documental, análisis de contenidos Web-Digitales, entrevistas, y encuestas virtuales. Los resultados de este proyecto permitirán acceder a una visión aproximada al objeto de estudio beneficiando a las bibliotecas, sus bibliotecarios y documentalistas, porque posibilitarán la elaboración y puesta en marcha de acciones y programas de ALFIN con el objetivo de que los usuarios reales y potenciales logren ser competentes en el manejo de la información. También brindará pautas para la incorporación de nuevos servicios y abrirá el camino hacia la mejora continua de la calidad de aquellos que se ofrecen en la actualidad.  
I.	Bibliotecas Populares de Córdoba. Metodología aplicada. 
En la presente ponencia sólo se exponen los datos obtenidos en la investigación realizada sobre las bibliotecas populares de la provincia de Córdoba, siendo ésta parte de la investigación mayor detallada anteriormente. Según datos aportados por CONABIP desde su directorio de bibliotecas populares, la provincia de Córdoba cuenta con 184 bibliotecas populares. Para su análisis se hizo un relevamiento vía internet de cada una de ellas realizando las búsquedas de sus páginas web. Como estrategia de búsqueda se utilizó el nombre de la biblioteca con el agregado del lugar al que pertenece. Se detectaron casos en que las bibliotecas poseían páginas web propias con lo que la estrategia (nombre de la biblioteca + localidad) fue suficiente data para localizarlas. Pero hubo casos en que los enlaces que aportaba el buscador redireccionaban la búsqueda a las municipalidades, clubes y escuelas. En estos casos se ingresó en dichos enlaces para ubicar datos sobre las bibliotecas. También se localizaron links que mencionaban la biblioteca buscada, y al ingresar en muchas oportunidades remitían al boletín oficial y otras tantas a los periódicos locales. Se trataba de noticas sobre eventos en los que habían participado las bibliotecas pero no ofrecían ninguna información sobre sus servicios. Otros links condujeron a sitios de redes sociales como Facebook, los cuales se han considerado como el equivalente de una página web. Aún así, son pocas las bibliotecas que poseen página web, sólo 54 de las 184, con datos suficientes como para poder analizar si realizan alguna actividad de Formación de Usuarios o de ALFIN. 
II.	Resultados.








Estos resultados demuestran que la visibilidad a nivel virtual de las bibliotecas populares cordobesas es aún mínima y, dado que la tecnología avanza a pasos agigantados, es necesario que se inserten en los medios virtuales. Para ello es indispensable una infraestructura tecnológica y la capacitación de los bibliotecarios para trabajar con estas herramientas. Las redes de telecomunicaciones y los medios electrónicos permiten a las bibliotecas no sólo contar con catálogos automatizados sino posibilitar la interconectividad, mejorar los servicios existentes y proporcionar otros nuevos. 
La misión de la biblioteca es la de ser un organismo comunicador y su labor está definida en función de su capacidad para comunicar información y para establecer relaciones entre todas las fuentes disponibles. Para ello es necesario dar uso a las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) tanto para trabajar dentro del recinto bibliotecario como para proporcionar el acceso de manera remota.       
El análisis de la existencia de programas de ALFIN, de formación de usuarios y de otras capacitaciones afines en las bibliotecas con visibilidad virtual, ha demostrado son muy pocas las bibliotecas populares cordobesas que las llevan a cabo, sólo el 22% del total. 

Las capacitaciones que se promocionan a través de las páginas web pueden agruparse en cinco categorías: ALFIN, formación de usuarios, promoción a la lectura, visitas guiadas y capacitación informática. El caso de las visitas guiadas se tomó por separado de la formación de usuarios debido a que las bibliotecas la promocionan como una categoría específica y se observa que es la actividad que más realizan, llegando a ser su porcentaje del 34%. A ella le siguen la promoción a la lectura y la formación de usuarios con un 20%. Para ALFIN y capacitación informática el porcentaje de bibliotecas que se encuentra trabajando en ellas es el 13% para cada una. 

III.	Conclusiones.
Las bibliotecas populares cordobesas han comenzado a integrarse al mundo virtual, no obstante el porcentaje de instituciones que no posee este tipo de visibilidad es aún alto.  Es necesario incentivar el ingreso a la virtualidad porque es el vehículo de comunicación de la información más utilizado en la actualidad. Para ello no sólo se necesita de la infraestructura física sino de conocer el manejo de estas nuevas tecnologías y herramientas. Se infiere que esta es la razón por la cual la mayoría de las bibliotecas populares de Córdoba no trabajan de manera virtual. Los bibliotecarios aún carecen de la capacitación adecuada tanto a nivel tecnológico como informacional para implementar nuevos servicios y mejorar los presentes. Ellos son conscientes de su necesidad de capacitación y del cambio en su rol actual. La docencia ya forma parte de sus actividades diarias y este es el motivo por el cual necesitan desarrollar las destrezas y habilidades que establece la ALFIN. Estos profesionales estarán en condiciones de realizar las actividades formativas de ALFIN cuando sean adecuadamente capacitados. 
También es una realidad el hecho de que las destrezas para utilizar algunas tecnologías pueden aprenderse a través de una capacitación informática estándar, pero es de suma necesidad que se adquieran todas las competencias informacionales y no sólo las informáticas. No obstante se observa que aún existe mucho desconocimiento sobre qué es y en qué consiste la ALFIN, razón por la cual es imprescindible promocionarla.  
IV.	Recomendaciones básicas.
De  acuerdo con los resultados parciales obtenidos en esta investigación, se pueden delinear algunas recomendaciones básicas: 
1)	Es de suma importancia que se capacite a los bibliotecarios para que adquieran competencias informacionales. Esta capacitación reviste carácter de urgencia. 
2)	Es muy recomendable promocionar la ALFIN para que los ciudadanos comprendan que sin ella la brecha digital y el acceso a la información se ahondarán sin remedio. 
3)	En virtud de llevar a cabo el cambio necesario para que los ciudadanos participen de manera constructiva en la sociedad y puedan ejercer sus derechos a la educación, la libertad de expresión, el acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información se logrará implementando programas de ALFIN desde las bibliotecas.   

ALFIN: SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES PÚBLICAS Y WEB SOCIAL. 
Difundir y promocionar la alfabetización en información debe ser una actividad pública, llevada a cabo por personas y organizaciones con el fin de comunicar la importancia del papel que juegan las bibliotecas en los procesos formativos. Es conveniente que la promoción se ejecute en tres direcciones: 
1)	Hacia las autoridades demostrando la necesidad de que los ciudadanos aprendan a usar la información y a desenvolverse en la sociedad de la información.  
2)	Hacia los bibliotecarios concientizando que la formación de usuarios debe orientarse hacia un modelo más amplio que permita a los ciudadanos desarrollar el pensamiento crítico al buscar, seleccionar, evaluar, utilizar y comunicar éticamente la información que necesitan. También es imprescindible que las organizaciones exijan que el profesional bibliotecario posea competencias formativas e informacionales y que la tarea que desempeña sea reconocida social y económicamente. 
3)	Hacia los usuarios teniendo en cuenta la segmentación entre usuarios reales, habituales o esporádicos, y potenciales. Esta promoción que generalmente se lleva a cabo mediante un programa o plan de ALFIN, también puede realizarse a través de la web social que posibilita una difusión más amplia. La promoción de las actividades ALFIN dentro de la web supone compartir, participar y dejar participar. De esta manera los contenidos se socializan y la propia web, entendida hasta ahora como una herramienta, se transforma en contenedora de acciones formativas. 
Es imprescindible, para desenvolverse en la sociedad de la información, organizar y planificar programas de ALFIN que eduquen y formen al individuo de manera integral además de capacitarlo en la apropiación de instrumentos y estrategias que faciliten su inserción en el mundo laboral y académico. 

PARA GENERAR EL CAMBIO. 
Las bibliotecas son una fuerza para el cambio porque permiten la inclusión, la transformación, la innovación y la convergencia de los usuarios, los profesionales bibliotecarios, las TIC y el nuevo paradigma de enseñanza – aprendizaje. Las bibliotecas trabajan en pos de la alfabetización y la difusión del conocimiento, el libre acceso al saber y la libre expresión, la solidaridad y la igualdad. Estas razones determinan el protagonismo que todas las bibliotecas y, especialmente las bibliotecas populares, deben tener en la generación del cambio a nivel social. Para ello es necesario hacer que se transformen en un lugar efectivo para capacitar porque parte de su misión es el desarrollo de acciones que permitan el aprendizaje permanente de sus usuarios. Las bibliotecas populares necesitan, además, trabajar con ALFIN por las características propias de sus usuarios: heterogéneos en lo respectivo a las edades, intereses, formación y niveles socioculturales y económicos. Los usuarios reales –cotidianos y esporádicos– y  potenciales esperan servicios que satisfagan sus necesidades de información y, si bien no poseen expectativas de educación formal dentro de las bibliotecas, es posible brindarles capacitación no formal e informal altamente efectiva. Las bibliotecas populares junto con sus profesionales serán los componentes esenciales para el diseño de estrategias a largo plazo a favor de la cultura, la información, la alfabetización y la educación. 
La ALFIN es, sin lugar a dudas, el puente que permitirá el paso de la desigualdad social de la información a la inclusión y por esta razón representa un desafío y un reto importante además de un compromiso para todos los agentes sociales implicados en el mundo de la cultura y la educación. 
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